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昭和 26年 1月例会 ( 1月27日）
(1）気管支異物刻出経験例
黒川IJE 夫
An Experience with the Removal of a 
Needle in the Trachea M. KUROKAWA 








































































(2) -y ＇） アミンの臨床使用成績に
就て 今村伸二
Clinical Application of Mariamin. 
S. IMAMURA 









Haematologic Changes Following Opera-
tion of Bone and Joint Tuberculosis 































Two Ca<es of Occulsion of Cerebellar 








































































































Experimental Studies on Atrophy of 




























































































Correlation between the Stage of Di-
sease and the lnhibitory Effect of Co'.d 
Pus against the Growth of Tubercu!ous 



















































一例 長谷 川豊 男
A Case of Cerebellar . Tumor with Au-
ditory Disturbance. T. HASEGAWA 
(8）脊髄硬膜下急性膿蕩の一例
長谷川豊男
A Case of Acute Subdural Ab3cess of 
the Spinal Cord. T. HASEGAWA 
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Beatson, G. T, On the Treatme口ofInoperable 
（雑誌名）（巻）
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